


























































































































   成23年3月）。
・『北海道新聞』関連記事。
１　これらの効果の北海道経済における貢献度は，それぞれ5.4%，5.2%，6.3%，2.9%に相当す
評論　２０１２年の北海道
215
る。北海道観光産業経済効果調査委員会『第5回 北海道観光産業経済効果調査報告書』（平成
23年3月）を参照。
２　詳しくは，日本銀行札幌支店「企業短期経済観測調査」（http://www3.boj.or.jp/sapporo/pdf/
jikei24/tank201212.pdf）を参照されたい。
３　日本とタイを結ぶ路線は，羽田や成田などに続いて6路線目で，新千歳と東南アジアを結ぶ直
行便の就航は初めてのことである。『北海道新聞』（10月31日）参照。
４　中国南方航空は2013年1・2月に予定していた新千歳－広州線の運行を中止した。また2012年
10月末から2013年3月末までの新千歳－大連線も運休している。中国国際航空や中国東方航空
も機材繰りなどを理由に新千歳－北京線や新千歳－上海線を減便した。『日本経済新聞』（10
月17日）参照。
５　インバウンド観光とは，海外からの観光客を受け入れる観光であり，外貨を獲得するという側
面から観光輸出とも呼ばれる。また国際観光とは，自国民が海外へ出国するアウトバウンド観
光とインバウンド観光を合わせたものをいう。
６　詳しくは，日本政策投資銀行北海道支店『アジア8地域・北海道観光の認知度，訪問意欲
に関するアンケート調査～アジアにおける「北海道」に対する認知度，訪問意欲は日本
の観光地でトップレベル～』（http://www.dbj.jp/pdf/investigate/area/hokkaido/pdf_all/
hokkaido1212_01.pdf）を参照されたい。ちなみに，残りの1地域，インドネシアにおける北海
道に対する訪問意識は7位であり，北海道への訪問意識が日本の他の観光地に比して高い傾向
にあることが示されている。
